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FELICIANO MONTERa
La expresión«autocríticadelnacionalcatolicismo»esencierto
modoredundantepueselconceptomismodenacionalcatolicismo
naceyaconesacargaautocrítica.Ya hacealgunosañosA. Botti1
señalóla acuñacióndelconceptonacionalcatolicismoenmedios
católicos«progresistas»,críticosconelpapeljugadoporla Iglesia
enrelaciónconelfranquismo.GonzálezRuiz2yArangurensedis-
putarona posteriori la paternidaddel conceptonacional-catoli-
cismo,siempreconesacargaautocrítica.ÁlvarezBoladodefinió
lascaracterísticasfundamentalesdelnacionalcatolicismoc moun
modelodeteologíapolíticacorrespondienteaunadeterminadasi-
tuaciónhistórica,queprecisamentedesdeunateologíapolíticacrí-
ticay autocrítica,deinfluenciasobretodoalemana,seponíacre-
cientementen cuestiónpor sectoresde la Iglesiaal final de la
décadadelossesenta.Asípueseltérminoy el conceptonacional-
catolicismoseacuñaenmediosintelectualescatólicosquehacen
unalecturacríticay autocríticadeunasituacióny un modelode
relaciónIglesia-Estada-sociedad,estrechamenteligadoalacoyun-
turade la guerracivil.Glosandotextosfundamentales,especial-
* Esteestudiodelasautocríticasalnacionalcatolicismoesenciertomodouna
segundaversióndeuntrabajoanterior,recientementepublicadoenHistoria delPre-
sente,5 (2005),sobrela evolucióndelos intelectualescatólicosdesdeelcolabora-
cionismoalantifranquismo,medianteunprocesosucesivodeautocríticareligiosa
(primerosañoscincuenta).autocríticasocial(1957-1962)y autocríticapolítica
(1963-1970).Meremitoengenerala estetrabajo,y meexcusoporalgunasreite-
raciones,puesaquíretornoalgunosdelosautoresy argumentos,aunquecentrán-
domeahoraenla dimensiónmásideológicay políticadelllamadonacionalcatoli-
cismo,y especialmenteenlasprimerasautocríticasenlosañoscincuenta.
1 AlfonsoBOTTI, Cieloy dinero.El nacionalcatolicismoenEspaña (1881-1975),
Madrid,Alianza,1992;enla ediciónespañolafiguracomoApéndicelo queen la
ediciónitalianaerael capítulointroductorio:«Origendeltérminoy estadodelos
estudios»,págs.151-74.
2 Vid.JoséMaríaGONZÁLEZ RUlZ, Memoriasdeun cura,Málaga,Miramar,1995,
especialmente,«Elcompromisoespañol:la luchacontrael nacionalcatolicismo»,
págs.104-10.
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mentedel primadoGomá,ÁlvarezBoladoplanteabahacia1974
los ingredientesfundamentalesdel nacionalcatolicismoespañol:
«lamediaciónnacionalcatólicadela fe,el caráctereclesiocrático
enla relacióndela Iglesiaconla sociedadcivil,la explícitay mi-
litanteantimodernidadeestateología,sucarácterdeteologíade
reconquista»3.
En elprocesodedespeguedelaIglesiaydelcatolicismorespec-
to delrégimendeFranco,a partirsobretodode1960,la revisión
autocríticadelnacionalcatolicismoc momodelopeculiarderela-
ciónIglesia-Estado,juegaunpapelrelevante.En buenamedidaes,
enelplanoideológico,laexpresiónculminantedeese«despegue»,
y al igualqueel mismoprocesosedebeanalizarensusdistintas
fases:unaprimeraenla «base»dela Iglesia(1956-1966),y unase-
gunda,en la cúpulade la Iglesiainstitucionaly jerárquica,que
coincidiríaconelllamado«taranconismo»(1969-1975).El proceso
alcanzasupuntoculminantenlaspropuestasdelaponenciapri-
meradelaAsambleaConjunta(1971),peroseiniciatempranamen-
teenalgunosmediospublicísticos,coincidiendoparadójicamente
conelmomentodelanegociacióny firmadelConcordatode1953.
La elaboracióndelas autocríticasesunatareafundamental-
menteideológicao intelectual,realizadaenmedioscatólicosin-
ternos,peroestrechamenter lacionadose influidospor sectores
renovadoresdelcatolicismoeuropeo.Lasprimerasexpresionesau-
tocríticasseapoyanenla glosadesituacionesy publicacionesdel
catolicismofrancéso belga;enelplanoprácticolanuevapastoral
demisióno la sociologíareligiosaa su servicioseinspirantam-
biénen ejemplosfranceses;la elaboracióndeÁlvarezBoladose
apoyacomoél mismodiceen la teologíapolíticaalemana.Por
tantoesaconexióny apoyointernacionalesfundamentalparasu
comprensión.
En laelaboraciónypublicacióndelasautocríticastrabajanclé-
rigosyseglares,peroelprotagonismodelintelectualcatólicolaico
no llegaa desarrollarsen Españacomoen otraslatitudes.En
comparaciónporejemploconeldesarrolloalcanzadoporelCen-
trofrancésdeintelectualescatólicos4,tantolasConversacionesin-
3 Alfonso ÁLVAREZBOLADO,«Teologíapolítica en España.Entre el nacionalca-
tolicismo y el neogalicanismo»,en ÁLVAREZBOLADO,TeologíapolíticadesdeEspaña.
Delnacionalcatolicismoy otrosensayos,Bilbao, DescléedeBrouwer,1999,pág.258;
el artículo había sido escritoy publicadoen 1975,en El experimentodelnacional-
catolicismo,Madrid, Cuadernosparael Diálogo. 1976.
4 Claire TOUPIN-GUYOT,Les intellectuelscatholiquesdansla sociétéfran~aise.Le
Centrecatholiquedes intellectuelsfran~ais(1941-1976),Rennes,PressesUniversi-
taires,2002.
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ternacionalesdeSanSebastiáncomolasConversacionesdeÁvila
no llegana madurar.Precisamenteslo queArangurenlamenta
ensuscrónicasdelosañoscincuentay enlosrecuerdosposterio-
res:la posibilidaddeungrupointelectualcatólicosefrustrótem-
pranamente,nlosmismosañoscincuentas.Desdeluegoeneste
panoramay enesosañosdestacala figuramuypococonocidade
CarlosSantamaría,promotory organizadorfundamentalde las
ConversacionesinternacionalesdeSanSebastián,yúnicoponente
españolenlasprimerassemanasfrancesasdeintelectualescató-
licos.
Nosvamosa referirfundamentalmentea un procesodeauto-
críticasgeneradasy planteadasenel interior,aunquemuyapoya-
dasenelexterior(losintelectualescatólicosfranceses),perotam-
biénhabríaqueconsiderarelpapeldeaquelloscatólicosexiliados
porsuestrechavinculaciónconlaRepública:nacionalistasvascos
y nacionalistascatalanes.En estesentidoesfundamentalla obra
delcanónigodeBarcelona,CarlesCardó,o deldirigentedePax
Romana,Sugranges,intermediariopermanententrelasorgani-
zacionesinternacionalesy lasespañolas;y la delcanónigovasco
Onaindía.Ahorabien,¿setratabaenestoscasosdeunaautocrí-
ticafundamental,queafectaba la mismaesenciade la unidad
nacionalcatólicaespañolaennombredeotrasidentidadesnacio-
nalcatólicas?Es evidentequela disidenciay la críticaal nacio-
nalcatolicismotieneenCataluñay elPaísVascounasconnotacio-
nesespecíficasquetienenqueverconesaautopercepcióndeuna
tradicióncatólicapeculiar,diferentea la españolanacionalcató-
lica.Peculiaridadquela historiografíacatólicacatalanatiendea
subrayardeformaquizáexcesiva6.
Sobreelconceptoy el tiempodelnacionalcatolismo
Antesdeentrarenelanálisisdelasautocríticas,convieneplan-
tearselos elementosquecontieneel conceptodenacionalcatoli-
cismoy la realidada la quealude.Puesparececlaroqueel tér-
mino,deenormeéxito,sevieneutilizandodemanerapolivalente,
equívocay laxa,y por tantoabusiva.La expresiónsesigueutili-
5 José Luis LÓPEz ARANGUREN,Catolicismodía trasdía (1953) Y Contralecturade
catolicismodía trasdía (1978), en Obrascompletas,t. 1, pág. 558.
6 Vid. los diversos estudios de Josep Massot y de Hilari Raguer; la reedición
de la obra de Caries CARDÓ,Lesduestradicions.Historia espiritualde lesEspanyes,
Barcelona, Claret, 1994; Josep M. PIÑOL, El nacionalcatolicismea Catalunyai la re-
sistencia,1926-1966,Barcelona, Edicions 62, 1993.
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zandosobretodoconsucargapolíticaimplícita,paradescalificar
globalmentesituacionesy tiemposhistóricosnosiempreanálogos.
En un ensayode 1998ÁlvarezBoladoproponedistinguirentrela
ideologíadelnacionalcatolicismo,deorígenesbastanteremotos,y
suproyectoderealizaciónenlaguerray la inmediatapostguerra;
y entredos proyectosconvergentesperodistintos,uno propia-
mentedela institucióneclesiástica,la Jerarquía,y otrodelrégi-
menpolítico.y finalmente sbozaunaperiodización(<<Tiempoy
destiempodel nacionalcatolicismo»):un tiempode realización
plenadelmodelonacionalcatólico,cuyaculminaciónseríaelCon-
cordatode 1953;y un tiempodedesajustesqueseiniciaen 1962
y avanzaprogresivamentehaciael final del franquism07.Desde
nuestraperspectivael tiempodeplenituddelnacionalcatolicismo
eseldela guerray lapostguerra,cuandosepiensaqueesposible
recrearlacristiandad,cristianizartotalmentelconjuntodelaso-
ciedad.Ese idealdesdeluegopervivedespuésde 1945y secon-
frontaorgullosamenteenlos forosinternacionales(muyespecial-
menteenelCongresointernacionaldeapostoladoseglarde1951),
pero al mismotiempoempiezaa ser interpeladoy desgastado
desdefueray desdedentro.Sóloenesaperspectivasepuedenen-
tenderlasexpresionesde«autocríticareligiosa»que,aunquemi-
noritariamente,seplanteanenlosprimerosañoscincuenta.
Siguiendoenbuenamedidael esquemadeBolado,al menos
habríaquedistinguirlossiguientesniveleso perspectivasdeaná-
lisis.El nacionalcatolicismoc moideología,quecomohasidoya
estudiado,arrancadeDonosoy Balmes,searticulaconMenéndez
Pelayoy llegaquizáa su mejorexpresiónenel pensamientode
«AcciónEspañola»(Botti,GonzálezCuevas).En esteplanoideo-
lógicoo doctrinal,el nacionalcatolicismocasiseconfundeconel
pensamientodeun sectorampliodela derechaespañola,aunque
distinguiendocomoplanteaCuevasla diversidadetradiciones8.
El nacionalcatolicismoenelpodery desdeelpoder,enestre-
chaconnivenciaconelnuevoEstadonacidodelaguerracivil,ge-
neraun ordenpolíticoy jurídico:unEstadoconfesional,quecon-
sagrala unidadcatólicadela nación,y concedea la Iglesiauna
presenciaprivilegiadaenlasinstituciones,y unainfluenciasocial
y moralcasiexclusiva.Es lo queseplasmaenel Concordatode
7 Alfonso ÁlVAREZBOLADO,«Nacionalcatolicismo:estructurasy herencia.Cri-
sis de los modelosconvencionales»,en Álvarez BOLADO.Teologíapolítica, págs.
313-46.
8 Pedro Carlos GONZÁlEZCUEVAS.Historia de las derechasespañolas,Madrid,
Biblioteca Nueva,2000,y Pensamientopolíticodela derechaespm'iolaenelsigloxx,
Madrid, Tecnos.2005.
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1953.La vigenciadeestemodeloderelacionesIglesia-Estadoper-
durahastalamuertedeFranco,perosuencajehistóriconoseco-
rrespondecontodoeltiempodelfranquismo.Sectoresdela Igle-
sialovancuestionandodesdemediadosdeloscincuenta,esdecir,
pocodespuésdela firmadelConcordato.Y elpropioRégimena
mediadosdelossesentaseveobligadoaremodelarelsistemapara
adaptadoa loscambioseclesiales,socialesy políticos,y a exigen-
ciaspolíticasinternacionales(decretosobrelibertadreligiosa,ein-
tentosderenegociarglobalmentel Concordato).ÁlvarezBolado
definiósugerentementeestaúltimapolíticacatólicadelfranquis-
mocomo<<neogalicana»..
El nacionalcatolicismoc moordensocialymoralintentaedu-
car (socializar)totalmenteal conjuntode la sociedaden unos
mismosvalorescívicosy morales.Unatareaen la quela Iglesia
convergey a la vezrivalizaconotrasinstanciasideológicasy po-
líticas(FET,SecciónFemenina,SEU, FrentedeJuventudes,Sin-
dicatos).La cuestiónestáen deslindarlas diferenciasy conver-
genciasentreambosproyectosnacionalcatólicos,el falangistay el
eclesiástico;y el tiempodevigencia,deconvergenciay dediver-
genciadeeseproyecto;o lasdistintasformasqueadoptaconel
tiempo.
Finalmente,desdeunaperspectivaestrictamenteeclesialelna-
cionalcatolicismoimplicaunapastoraldecristiandad,de recon-
quistaimpositivay masiva(misionespopulares),correspondiente
a unasupuestamayoríacatólica,jurídicay sociológica(bautiza-
dosiguala practicantes).El nacionalcatolicismodela guerray la
postguerra,sobretodohasta1945ó 1951(queesel tiempopro-
piamentenacionalcatólico),trataderecrearlosidealesintegristas
delsigloXIX (la«tesis»),rechazandoelaccidentalismoy elposibi-
lismodela«hipótesis».Lasvicisitudeshistóricas,ideológicasypo-
líticasdelintegrismo,y suspolémicasconel accidentalismoson
puesun buenhilo argumentalparaentendery perfilarel nacio-
nalcatolicismo.Deahíladificultaddeencajarplenamentelacci-
dentalismode la AsociaciónCatólicade Propagandistas(ACNP)
conel modelointegristapuro.Se da la paradojadequeel mo-
mentoculminantedel modelonacionalcatólico(el Concordato)
coincideconla presenciadelos «propagandistas»en los gobier-
nosdeFranco.El relevodela familiacatólicaenel franquismo,
presenciadehombresdelOpusDei enlos gobiernosdespuésde
1957,¿no implicaun cambiosignificativoenel modelode rela-
ciónIglesia-Estado?DesdelaperspectivadeBottihabríaunafun-
damentalcontipuidad,por simplificar,entreMenéndezPelayoy
LópezRodó.Perotambiénsepuedenapreciarnotablesy relevan-
tesdiferencias.El procesodeautocríticasquevamosa esbozares
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unaformadedesmentidodeesacontinuidad.Lasautocríticasdel
nacionalcatol.icismoteníanque desmontarloen todasestasdi-
mensiones:ideológica,jurídica,política,social,pastoral.
La autocríticaenla frontera.CarlosSantamaría
y lasConversacionesinternacionalesdeSanSebastián
A partirdela derrotadelejenazi-fascistaseinician,juntoal
colaboracionismoconel régimen,unaseriedeiniciativasintelec-
tualesy pastoralesqueincluyenalgúntipo decríticaal modelo
triunfalistay decristiandad ela cruzadade1936-39.Entreestas
primerasiniciativasdestacala reanudaciónenSanSebastiánen
1947delasConversacionesinternacionalescatólicas,animadasy
organizadaspor CarlosSantamaríaenel marcodelcentrolocal
de los Propagandistas(ACNP).A partirde 1946cobraimportan-
cia laparticipaciónespañolaenlaorganizacióninternacionalPax
Romana, quecelebrasuasambleaenMadridySalamanca.Setrata
deiniciativasinternacionales,promovidasporelpropioRégimen,
dentrodesucampañaderupturadelaislamientoycambiodeima-
gen.Perojuntoa los objetivosgubernamentaleslasreunionesin-
ternacionalespuedenser también(asíocurrecon las Conversa-
cionesde San Sebastián)un lugarde reflexióny de autocrítica
respectoalmodelopastoraldecristiandadcorrespondientealaes-
trechaidentificacióndel catolicismoy los nuevosvaloresnacio-
nales.La conexiónconPaxRomanaesporotroladoparalelaa la
constituciónde la ramauniversitariadela AC,unaformadere-
cuperaciónde la Asociacióndelos EstudiantesCatólicosquese
habíadisueltoen 19399•La consignaenla AcciónCatólicaespa-
ñoladeestosañosesasistiralmáximodeencuentroscatólicosin-
ternacionales.Hacersepresentesenesosforosparacontrarrestar
lahabitualimagennegativaquesetienedelaEspañacatólica.En
1946Valcárcel,presidentedel secretariadode Caridaddela Ac-
ciónCatólica,asistentea la cumbredeParísdeSocorrocatólico
internacional(origendeCáritasinternacional),constatalasdife-
9 Una visión someradel nacimientode la Juventud Universitariade AC (JU-
MAC). ligada a Pax Romana,en Feliciano MONTERO(coord.),Juventud Estudiante
Católica,cincuentaaños. 1947-1997,Madrid. EdiL JEC, 1997.Sobre Pax Romana
y el papel de Ruiz-Giménez en la organizaciónde la Asambleade 1946,Glicerio
SÁNCHEZRECIO,"Pax Romana como vehículode las relacionesextel'Íoresdel go-
bierno español 1945-1947",en SÁNCHEZRECTO(coord.),La internacionalCatólica
PaxRomanaenla politicaeuropeadelapostguerra,Madrid, BibliotecaNueva,2005,
págs.224-38.
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renciasy ladifícil inteligenciaentreel catolicismofrancésy eles-
pañol.La presenciatriunfalistadelaACE enel congresointerna-
cionaldeapostoladoseglarenRoma,en ]95], culminaesaope-
racióninternacional10. Los contactosinternacionales,alentados,
subvencionadosy coordinadospor Exteriores,obedecíana la es-
trategiagubernamental;perolasconsecuenciasno queridaseran
inevitables.Los dirigentesconocíany comparabande primera
manootrasformasdepastoral,otrasformasderelaciónconlos
«enemigos».Todasestasiniciativas,salvolas Conversacionesde
SanSebastián,notienenunaintenciónni objetivocríticorespecto
al modelonacional-católico.Al contrario,lo tratandeapuntalar
aunqueciertamentemarcandoel acentomásen la identidadca-
tólicaqueenla <<nacional».
LasConversacionesdeSanSebastián,recuperadasen]947tras
elparéntesisdelasdosguerras,seprolongaronhasta]957,pero
quizásuetapamásfructíferaeslacorrespondientea losprimeros
años.Su orientaciónesinseparabledelcontextocatólicointerna-
cionaldeesosprimerosañosdela postguerra,presididospor la
apertura ldiálogoy la colaboracióninternacional,especialmente
europea,entretendenciasantesenfrentadas.Sehahabladodeun
«catolicismodeizquierdas»parareferirsea estaépocadelcatoli-
cismo«progresista»queempiezaa ser cuestionadoa partir de
1950,conla publicaciónde la Humani Generis,y enel contexto
delaGuerraFría.El diariodeldominicoCongarhadejadountes-
timonioelocuentedeestaevolución.La abundantehistoriografía
francesasobreel catolicismoprogresistadeéstadécada,1945-55,
abundaenesteesquemal!.Lasexpresionesautocríticas,minorita-
rias,delcatolicismoespañoldeestosañoshayquecomprender-
lasenesecontexto.
LasConversacionescatólicasinternacionalesdeSanSebastián
habíannacidoenelveranode1935enel climaintelectualdelca-
tolicismoeuropeodeentreguerras,conel objetivode«establecer
lazosdeuniónentreintelectualescatólicoseuropeos,fundadosen
lO El informe triunfalista presentado por la ACE al Congreso internacional de
Apostolado Seglar de 1951, glosado por J. SÁNCHEZJIMÉNEZ, «De la inflación reli-
giosa al proceso de secularización. La perspectiva de la Iglesia franquista», en Ma-
nuel SUÁREZCORTINA(ed.), Secularizacióny laicismoen la Españacontemporánea,
Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, 2001, págs. 281-98.
11 Vid. Gerd-Rainer HORN y Emmanuel GERARD (eds.), Left Catholicism:Ca-
tholicsandSocietvin WesternEuropeat thePoint o(Liberation,1943-1955,Leuven,
Kadoc, 2001; Yves CONGAR,Diariodeun teólogo(1946-1956),trad. Federico de Car!,
Madrid, Trotta, 2004. Entre la abundante historiografía francesa, vid. Yvon TRAN-
VOUEZ,Catholiquesd'abord,Paris, Édit. Ouvrieres, 1988, y Étienne FOUlLLOUX, Les
chrétiens(ranr;¡aisentrecriseet libération:1937-1947,París, Éd. du Seuil, 1997.
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la convivenciaíntimadeprofesoresy alumnos».Seprogramóun
segundoencuentroparaagostodel36,queno llegóa celebrarse,
y sereanudanen 1947traselparéntesisdela guerraespañolay
dela II GuerraMundial'2.A juzgarporlostextospublicadosenel
órganodeexpresióndelasConversaciones,Documentos,lostemas
planteadosenlasConversacionesyloscriteriosdefendidosenellas
eranabsolutamenteinsólitosenel contextoespañoldela época,
perorespondíanbienal contextocatólicoeuropeo,francésespe-
cialmente,dela postguerraI3.El análisisdelasConversacionesin-
ternacionalesdeSanSebastiánayudaa situary entenderlos ini-
cios de la autocríticadel nacionalcatolicismoen el contexto
católicoeuropeo.Es esadimensióninternacionaly comparadala
quemejorilustray ayudaa valorarla peculiaridady validezdel
casoespañol.Hayquerecordarqueenla Franciacatólicaseha-
bíamanifestadotempranamentelacríticadela «cruzada».La «re-
sistencia»a Vichyy la liberacióninsistíanenesamiradacrítica
respectodelcatolicismoespañol.
LasConversaciones.¿Unlugardeautocrítica
delnacionalcatolicismo?
Las Conversacionesabordarontempranamente,comovere-
mos,temascentralesde la identidadnacional-católica,comola
cuestióndel Estadoconfesional,la libertado la toleranciareli-
giosa,y la neutralidadpolíticadela Iglesia.Peroesel espírituy
dinámicadelasConversaciones,sumétododetrabajo,loquecues-
tionabala esenciamismadelnacionalcatolicismo.En primerlu-
garporlamismadimensiónynaturalezainternacional,fundamen-
talmente uropea,y ecuménicadelasConversaciones.Suobjetivo
declaradoeracrearespaciosdediálogoentrecatólicosdedistin-
tospaísesy tendencias,perotambiénconlosotroscristianos.Por
tantoreconociendolasidentidadesy peculiaridadesnacionalese
planteabacomoidealsuperiorla coordinacióny elencuentroin-
ternacional,el intercambiorecíprocodetradiciones,la tolerancia
y eldiálogocomométodos.Antela recreacióndelanuevaEuropa
sobrebasescristianasel patriotismoeraun idealsubordinado.
12 En 1949se comienzaa publicar una revista,Documentos,siguiendoel mo-
delo de otras revistasalemanay francesa(Documents),en la que se publican al-
gunasde las ponenciaspresentadasen las Conversaciones.
13 José Ramón RECALDE,Fe de vida,Barcelona,Tusquets,2004,pág.70 Y ss.,
subrayala novedaddelas Conversacionesy la aportaciónde Santamaría:<dasCon-
versacionesabrieron una ventanaa la renovacióndel pensamientoreligioso»,
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Frentea la afirmaciónorgullosaespañoladelEstadonacionaly
católicoseplanteabalasventajasdelatoleranciay delpluralismo.
Las Conversacionestratabanprecisamentederomperlos recelos
delcatolicismoeuropeofrenteal intolerantecatolicismoespañol.
La mismareformadelaIglesia,quesiguiendoala «nouvellethéo-
logie»,seplanteaenlasConversaciones,eraotraformadecues-
tionarel modelodeIglesiamuyclericaly jerárquicaquepromo-
víaun Estadoconfesional.
El temacentraldelasprimerasConversacionesfuela relación
dela Iglesiay deloscatólicosconelnuevoordenpolítico,liberal
democrático,surgidodela derrotadelfascismo.En esecontexto
seplanteabalacoexistenciadelaidentidadcatólicaconotrasiden-
tidadesenelmarcodeunestadoneutralo confesional.Sediscute
en1948yen 1949,sin llegara un acuerdodefinitivounadeclara-
cióndederechosdelhombre,paralela,complementaria,no anta-
gónicaconla recientementeproclamadaenla ONUI4.Una cues-
tióncentralenesadeclaración,laqueimpidióelacuerdodefinitivo
enlasConversacionesde1949,fuela definicióndela libertadre-
ligiosa.Lo significativoesquevariosañosantesdeladeclaración
delVaticanoII (1965),y en un contextoespañoltanalejado,se
planteaabiertamentelasventajasy losinconvenientesdela liber-
tadreligiosay deunEstadoaconfesional.Realmentesorprenden-
te,aunqueseprodujeraenun islotemarginaly minoritario,más
europeoqueespañol,comoel de lasConversacionesde SanSe-
bastián.
Cuestionamientodel Estadoconfesional,
elogiode la tolerancia(1952)15
En un bloquemonográficode 1952sobre«El problemadela
libertadreligiosa»publicóel coordinadordelasConversaciones,
CarlosSantamaría,untexto,«Autourdel'Etatidéah,enelquetra-
tabaderesumireldebateentrelospartidariosdel«Estadoconfe-
sionalcatólico»y losdel«Estadodeinspiracióncristiana»,lo que
14 En el núm. 1 de Documentos(1949),al dar cuentade las Conversaciones
de 1948,seincluyen«Lasdeclaracionesdelos derechosdel hombre».En el núm. 2
se publica, entrelas Conclusionesy documentoselaboradospor las Conversacio-
nes,la carta de los DerechosHumanos,pág. 145.El núm. 4 insistesobreel tema
de los derechoshumanosjunto al «problemade la libertadreligiosa».
1, Carlos SANTAMARíA, «Autourde I'État idea]",Documentos,10 (1952),págs.
77-97.
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implicabaindirectamenteun debatesobrela realidaddelEstado
español,envísperasdela firmadelConcordato.
ComienzaSantamaríacon un resumendel debatedoctrinal
«entrelospartidariosdelEstadoconfesionalcatólicodeun ladoy
los del«Estadode inspiracióncristiana».Un debatedoctrinal,de
principios,nomeramentedeoportunidado convenienciapolítica,
queincluyetresposiciones:laquerespetandol sprincipiosdoctri-
nalesplanteala revisióndesuaplicación,la realizacióndel«ideal
históricoconcreto»segúnMaritain;la quepartiendodelosprin-
cipiosclásicos,tratadecompletadosconunestudiomásprofundo
de la tolerancia(esla posiciónde Congar)16,queSantamaríase
apresuraa considerarcomo«elmétodomásfecundoy másse-
guro»);y finalmentela delos pensadorescatólicos(citaa Viala-
touxy Latreille)quedefiendendirectamentecomoidealelEstado
laicoentantoqueneutroy garantedela pluralidady la toleran-
cia;unaposiciónqueSantamaríanocomparte.
El objetivodeSantamaríaera,aunpublicándoloen francésy
enun ámbitotanreducidocomola revistaDocumentos,trasladar
al ámbitoespañolun debatetaninteresantey rico.Desdeelprin-
cipiosusimpatíaestápor la tolerancia.Sin negarla legitimidad,
conmuchascondicionesy reparos,delEstadoconfesional,advierte
sobresusriesgos.El principiobásicoesel elogioy defensadela
<daconscienciadela libertad»personal,individual,frentea cual-
quierinvasióndeunEstadototalitario,inclusoconfesional.En pri-
merlugarcuestionala validezdelpropiotérmino«Estadocató-
lico».Unaexpresiónqueensí mismaconsideraequívocapueses
imposiblequeningúnEstadoreproduzcao respeteíntegramente
el idealevangélico:«unasociedadtemporalno esnuncaunaso-
ciedadsanta».
Trasunasdigresionesfilosóficase históricas,centradasobre
todoen la valoracióndela cristiandadmedieval,entraSantama-
ría enun apartadodeconclusiones,tantomássorprendentey es-
candalosoenel contextoespañolde1952:«ElEstadoconfesional,
teóricamenteideal,puedesermásindeseable,desdeunaperspec-
tivacristianaqueunEstadoneutral,laicoy tolerante».A estacon-
clusiónllegatrasun análisisdiscriminadodelo quesepuedede-
finircomo«sociedadcatólica»,comopuntodepartidadeunestado
confesional.Unasociedadcatólicanosepuededefinirsólodesde
elpuntodevistajurídico-canónicodelnúmerodebautizados;ino
16 En el mismo núm. 10de Documentos(1952),págs.39-50,se publica la in-
tervencióndeYvesCaNGAR, "Orden temporaly verdadreligiosa»,en la quedefiende
y explicael significadoy el alcancede la tolerancia;con algunasalusionesexpli-
citas a la situación española.
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queacudiendoa lasociologíareligiosa(enbogaenFranciaenese
momento)hadevalorarla realadhesióna lascreenciasy losva-
lores.En una sociedadde bautizadosperoescasamentepracti-
cantes,indiferenteso inclusoenparteagnósticos,no sejustifica-
ría y sobretodono seríaaconsejablela existenciadeun Estado
confesional.En unasociedadcristiana,presididapor la «fecolec-
tiva»,comoenla EdadMedia,estaríajustificadoelEstadoconfe-
sional,peroenlapráctica,advierte,espeligroso;provocamásper-
juiciosquebeneficios:«UnEstadolaicotolerantey respetuosocon
la religiónseríapreferible,a un estadoconfesionalfundadoenla
rutina,el fanatismo la subordinación,máso menosconfesada,
delosinteresesespiritualesa losinteresesy lascombinacionespo-
líticas».O formulandola advertenciadeotramanera,«Sienuna
sociedadcristiana',enel sentidosociológico,la "fecolectiva"em-
pujaraa los ciudadanosa la violencia,a la persecucióny al des-
preciodelosderechoselementalesdelosdisidentes-hablosiem-
preen hipótesis-(aclaraciónevidentementean superfluacomo
inevitable,puesel implícitoerabienclaro)la cosapodríallegara
serseriamentescandalosa.En estecasoseránecesarioproclamar
queesta"creenciacolectiva"no eracompletamentel gítima.Ha-
bríaquecorregirestefanatismopor mediodela educacióny re-
dirigirlasconciencias,enelsentidodelrespetoy dela libertadde
losotros»17,
Sobrela neutralidadpolíticadela Iglesia
A la alturade 1955,en el momentoálgidodel «colaboracio-
nismo»católicoconel franquismo,reciénfirmadoel Concordato,
seplanteabanlasConversacionesla relaciónde la Iglesiacon la
políticaconla preguntasobrela «neutralidad»18. El temaespre-
sentadoenun artículodeCarlosSantamaría,«Algunospuntosde
vistasobrela Iglesiay la política»,enel quetratadeseñalarla
complejidadel problemay las cuestionesimplicadas.Defiende
un puntodeequilibrioentrela necesariaseparacióny distinción
deplanos,y la asuncióndecompromisosendefensade losvalo-
rescristianos,AbordatambiénSantamaríala cuestióndel com-
promisopolíticodeloscatólicosy la validezdelos partidoscon-
fesionales.Hansidoy sonun fenómenohistórico,enrespuesta
determinadassituacioneshistóricas,pero«nadiepuedepretender
17 SANTAMARÍA, Autouy..., pág.96.
18 Vid. ponenciaspublicadasen Ducumentos,núms. 19y 20.
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quela fórmulade los partidospolíticosseaun idealcatólico.La
mismaexpresión"políticacristiana"resulta,segúnél,equívocapor
muchosconceptos... seprestaa confusionesy a erroresdeplora-
bles:la explotacióndeestaetiquetapuedeinclusollegara seres-
candalosa».
Una vezmástodaestareflexiónno conteníala másmínima
referenciaexplícitaa la relacióndela Iglesiaespañolay delospo-
líticoscatólicosespañolesconelRégimen,perola aplicacióncrí-
ticaaesasrealidadesparecíalógica,estaríaenlamentedelospar-
ticipantesen las Conversaciones.Toda la posicióndoctrinaly
prácticadeSantamaríasebasabafundamentalmenteenelpensa-
mientodeMaritain.En elpanoramageneralespañoldecríticaa
Maritain,Santamaríaerauno desuspocosdefensores.En 1955
publicóla seriedeconferenciasquehabíadadoenel Círculode
estudiosdela ACNP deMadridsobre«1acquesMaritainy la po-
lémicadelbiencomún»19.
Se dirá queestareflexiónde las Conversacionesde SanSe-
bastiáneratanminoritariay marginalenel catolicismoespañol
queno puedeserconsideradacomorepresentativade la época.
Los temasestudiados,los criteriosdefendidoseparecíansobre
todoa los defendidospor los intelectualescatólicosfranceses,en
cuyassemanasparticipabahabitualmentel propioSantamaría.
Fouilloux,estudiosodela <<llouvellethéologie»y delpensamiento
católicofrancésentrela «liberación»y el Vaticanon, ha subra-
yadola distanciay la incomprensiónde la teologíaoficialespa-
ñola frentea la «nouvellethéologie»en los años1948-5po. Pero
los mismosrecelose incomprensiones,siguiendofielmentelacrí-
ticavaticana,dejantraslucirunaaproximaciónqueno podíade-
jar deafectaral monolitismodelmodeloespañol.
La autocríticareligiosa:Escuderoy Aranguren(1951-1956)
En losprimerosañoscincuenta,coincidiendoconelministerio
Ruiz-Giménezy supolítica«comprensiva»,aparecenenelmundo
católicodiversasexpresionesymanifestacionesdeloqueenlaépo-
casedenominaautocríticareligiosadelcatolicismoespañol.Las
19 Javier TUSELL, <dacquesMaritain et le personnalismeenEspagne»,enChar-
lesANDRAS etal., JacquesMaritain enEurope.La réceptiondesapensée,Paris,Beau-
chesne, 1995,págs.181-205,resumebien las vicisitudesde la difícil recepciónde
Maritain y Mounier por el catolicismoespañolen lasdiversascoyunturaspolíticas.
20 Étienne FOUlLLOUX, «La "nouvellethéologie"fran¡;aise,vued'Espagne(1948-
1951»>, Joumal d'histoiredeI'ÉglisedeFral1ce,90 (2004),págs.279-93.
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reseñasliterariasdeArangurenenEl Con'eoLiterario en 1952-53
sonla mejorexpresióndeesacorriente.GarcíaEscudero,por su
parte,seconviertenelmejorcronistay defensordeesanecesa-
riaautocrítica.En sucontribuciónaunlibrodehomenajeaTaran-
cón,en1984,resumebienel significadoy alcancedeesaprimera
autocrítica,enla queincluyedeplenoderecholaspastoralesdel
obispodeSolsonaqueensudíahabíaglosadocomoexpresióny
avaldeesanecesariautocrítica.El homenajeaTarancónerauna
buenocasiónpararecuperarlos antecedentesdeposterioresau-
tocríticas21.
Escuderoprefiereeltérmino«examendeconciencia»aldeau-
tocrítica.Setrataentodocasodeunarevisióndela situaciónreal
delcatolicismoespañol.justoenelmomentodemáximoreconoci-
mientooficialquesuponela firma'delConcordato(1953).Cuando,
pasadosyaquinceañosdelasesperanzasrecristianizadorasdela
cruzadadel18dejulio,setienequereconocerelalcancelimitado
deesarecristianización,sebuscansuscausas,seproponenalter-
nativasparaimpulsarlamisióninicial(recristianizadora)connue-
vosinstrumentos.Por tantola autocríticano implicabaninguna
renunciaa losorígenes(lacruzada)ni a losbeneficiosy posibili-
dadesdelEstadocatólicoconsagradoenel Concordato.La acti-
tudmoderadamenter visionistao autocríticaeramásun talante
queunaalternativa.Secriticanlosdefectosdelavidareligiosade
los católicosespañoles,rutina,pasividad,superficialidad,indivi-
dualismo,autosatisfacción,aislamientodelexterior,peroapenas
seprofundizaeneldiagnósticoy el análisisprofundodelascau-
sas;tampocoseplanteaunaalternativapastoralrecristianizadora,
salvolaactitudautocrítica,yelcaminodela «sociologíareligiosa»
paraunanuevapastoral.
El ensayosobre«Lareligióndela españoles»del propioEs-
cudero,contenidoenEspaña pie a tierran, es en buenamedida
complementariode su colecciónde comentariosCatolicismode
fronterasadentro,peroteniendoencuentaelpequeñodesfasetem-
poralentrelapublicacióndeesteensayoen1953y la recopilación
delos comentariosen 1956.Conun enfoquediferente,el ensayo
21 José María GARcfAESCUDERO,Catolicismodefronterasadentro,Madrid, Eu-
ramérica,1956,recogey agrupa temática,no cronológicamente,sus comentarios
en la prensa.Revisiónretrospectivaen «La autocríticareligiosa»en Joaquín Ruiz-
Giménez,ed.,Iglesia,Estadoy sociedadenEspaña,1930-1982,Barcelona,ArgosVer-
gara, 1984,págs.126-34.
22 José María GARCtAESCUDERO,Espa/iapiea tierra,Madrid, Editora Nacional,
1953,agrupa«seisensayossobrela política,el carácter,la religión, la libertady la
Universidadde los españoles,y sobreestosy Europa».
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directo,seplantea,apartirsobretododelaspercepcionesdefuera
(especialmentela delcatolicismofrancés)un examendeconcien-
ciadelaslimitacionesy riesgosdelcatolicismoespañol.Peropar-
tiendodela defensadelapeculiarsituaciónespañolaquelospro-
pios foráneosvaloran,incluida la utilidad «instrumenta¡"del
Estadocatólico.Glosandoun trabajodel francésBosc,en «Étu-
des», «Madrid,primaverade1948»,y otrodeRobertRicardenAr-
bar enelquesehacíaexpresamenteunacomparaciónentreelca-
tolicismofrancésy español,planteaabiertamenteEscuderolas
ventajas,la utilidadinstrumentaldelEstadocatólico«<¿porqué
prescindirdelpoder?¿Porquédaroídosa quienesnoscensuran
lanostalgiadeunaalianzaentreelEstadoy laIglesiacomolame-
dieval?»),aúnreconociendolosriesgosdeesasituacióndepoder
hegemónica.Por elloafirmarotundamenteque«El Estadocató-
lico esel idea¡",perohacefaltautilizarestasituación«contanta
cautelacomodecisión»;«comoherramientamásquecomoosten-
tación...Al manejarlo,aúnasistiéndonosplenoderechoparausar-
lo, debemoscomportarnoscomosi tuviéramosquehacernosper-
donarsuposesión».PuesaunqueelEstadocatólicosecorresponde
enprincipioconunasociedadcatólica,enla realidadhayzonasy
ambientesocialesqueno soncatólicos23•A semejanzadelo que
haceel catolicismofrancés,hayquemodernizarla pastoral.Aun-
queEspañano sea«paísdemisión»esnecesarioaplicarlosnue-
vosmétodosmisioneros,especialmenteenlos ambientespopula-
res,obreros.«Nuestrosproblemasontambiénlos problemasde
fuera».«Nosomosunaisla.Nodebemosencastillarnos'H»'Encon-
clusión,«antesdedefendernuestrapeculiarsituaciónprivilegiada
(criticadadesdefuera)setratadecomprenderque...puedenrepro-
chársenosdefectos.Lo maloesqueloscatólicosdetodoelmundo
sentimosmásvivamentelo nacionalquelo católico,lo quedis-
tinguequelo queune;... sóloconseguimosquelasformasnacio-
nalesdevivirelcatolicismo,enlugardeenriquecerlo,lo debiliten,
dividiendoa los católicos»(H')'Reconozcamosnuestroslímites:
«tenemosmásfe quecaridad;máscaridadquesentidodela jus-
ticia;mássentidodejusticiaquenocióndelcambionecesario».
Seapreciabienenestasy otrasexpresionesquela autocrítica
religiosadeEscuderovieneinducidasobretodoporlacríticaein-
terpelacióndesdefuera,desdeotroscatolicismosquenodisfrutan
dela proteccióndelEstadocatólico;deotrassociedades,teórica-
mentecristianas,perorealmentedescristianizadas,secularizadas.
Por otraparte,el lenguaje,el contenidoy el tono,delensayode
Escuderoreflejamuybienla ambiguedady laslimitacionesdela
23 Ibíd., págs.98-103.
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«autocríticareligiosa»,correspondientea esasituaciónconcorda-
tariade 1953.
La autocríticadeArangurenal catolicismoespañoF4.
¿La frustracióndelintelectualcatólico?
En 1976,ensuaportacióntestimoniala la celebracióndelos
25 añosdeEl Ciervo, identificándoseplenamentecon su línea,
Arangurenseautoproclamao reivindicacomoun exponentemás
deesaautocríticareligiosa:
La funciónqueha cumplidoEl Ciervo en estos25 años,sobretodo
en los primerosdeellos,meparecesemejantea la queyo mismohe
podidocumplir.Y nuestrosamigoshansido los mismos(...). Unosy
otroshemosluchadoen la mismalíneade un cristianismoabierto,
progresivo,anticipadordelosquehabríadeserel ConcilioVaticano.
Probablementemi laborfuemásdoctrinaly culturalporunlado,más
crítico-autocríticaporel otro;yel trabajodela revistamáspuray ge-
nuinamentereligioso.El Ciervo, cuandola religiónespañolaera tan
cerrada,abrióunaventanaal másprometedorcatolicismoqueapun-
tabaenel mundo.y elloen un tonosereno,mesurado,nadapoliti-
zadOl~sencillo,evangélic02'\.
Los comentariosquincenalesdeArangurenenEl CorreoLite-
rario, entreel 1 demayode 1952y el 15dediciembrede 1953,
sonquizála mejormuestradela denominadautocríticadelca-
tolicismoespañolenesosaños.El balanceo inventariofinaldein-
tencionesy temaspublicadoen suúltimacolaboraciónsintetiza
bienlosobjetivosy el espíritudeesoscomentarios:llevara cabo
demanerasistemáticalo queel autordenominauna«acciónca-
tólica»,intelectualy seglaro laica,al estilodela queseejercíaen
otroscatolicismoseuropeos.En buenamedidaArangurenhacede
mediadorentrelo quesepiensay seescribeenmedioscatólicos
franceses(sobretodo),alemanes,ingleses,norteamericanos(co-
mentalibrosy revistaspublicadosenesosmedios)y elpobreca-
tolicismointelectualespañol.Lo quelamentaconstantementey
reivindicacon su propioejemploes la ausenciade una intelec-
tualidadcatólica.GlosandoalpadreSopeña,decuyaposición«es-
teticista»por otrapartediscrepa,afirmaqueen el catolicismo
españolhayperiodistasysociólogos,peronointelectuales.Unain-
24 JoséLuisLÓPEZARANGUREN. Catolicismodía Iras día (1952-53)y Contralec-
tura (1978),Obrascompletas,t. 1,págs.535-682.
25 RespuestadeArangurenen«Lasopinionesdelosamigos»,enEl Ciervo,25,
290-293(septiembre-octubre1976),pág.101.
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telectualidadseglaro laica,enunarelaciónfluidaconlaeclesiás-
tica,perosuficientementeautónoma,capazdeejercersu función
específicadepuenteentrelosproblemasdelmundoy la fe,al es-
tilo del centrode intelectualescatólicosfranceses.Segúnsu de-
claraciónfinal,el espírituo el talantedesu tareaha sidola sin-
ceridad(esdecirla capacidaddeautocrítica)y la pacienciaque
demandaparala lentaemergenciadeesaintelectualidadcatólica.
Lo queélhatratadodeejercery promover,diceensudespedida,
esunaposicióndiferente:«Entreuncatolicismoclericaly otroan-
ticlerical,un catolicismolaicah.
En 1978,ensuContralecturadeCatolicismodía trasdía, Aran-
gurenhace,comoél mismoconfiesa,«lacríticadeaquellaauto-
críticay desuslimitaciones».Señalandoensubalancefinal,como
lovahaciendobrevementealo largodellibrode1978,loquehizo
y lo quedejódehacer;laspresenciasy lasausenciasmássignifi-
cativas.De lo quehabló,y sehablabaenaquellaépoca,especial-
menteenel catolicismoeuropeo,erade «laimportanciadellai-
cadodentrodela Iglesia»,y deunlaicadosobretodointelectual,
capazdedecirenla Iglesia(y serescuchado)supalabrafilosófica,
teológica,literaria,artística.
La específicaportacióndeArangurena la autocríticadelca-
tolicismoespañolquizáseaeldeseofrustradodecrearenEspaña
un grupointelectualcatólicoseglar,fiela la Iglesiay la identidad
católica,peroautónomo.Apenas,comoel restodela autocrítica
católicadeesosaños,puedereferirseo criticardirectamentelos
condicionamientospolíticosdelmomento(elEstadocatólicocon-
sagradocomoidealenelConcordato),perolohaceindirectamente
al cuestionarelmododesery vivirdelcatolicismoespañolinsta-
ladoy protegido,superficialy perezosointelectualmente,rutina-
rio litúrgicamente.
El Ciervo
El Ciervonaciócomounapequeñarevistacatólicauniversita-
ria,bajoelamparoinicialdelgrupodePropagandistas(ACNP)de
Barcelona,y sometidaa unadoblecensuraeclesiásticay guber-
namental.Laprimera,másbenévola,podíaservirdecoberturares-
pectodela segunda.Unaantologíadelosprimerosochoañosde
la revista,recopiladaporJoanGomisy publicadaporEuramérica,
recogelaspreocupacionesprincipalesquedana El Ciervosu se-
llo particulardentrodela «autocríticareligiosa».Quizáestesello
peculiarseasusensibilidadsocial,paradenunciarlasadherencias
burguesasal catolicismodominantey estimularunanuevacon-
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cienciasocialcristianaqueenlazaenesosañosfinalesdeloscin-
cuentaconotrascriticascatólicasdelpaternalismoennombrede
lajusticiasocial.
En octubrede1976,enplenoprocesodetransición,El Ciervo
celebrabasus25añosdeexistenciaconun númeroextraordina-
rio enelquepedíaa susfundadores,colaboradoresy simpatizan-
tesunbalanceretrospectivodelo quehabíasignificadola revista
desdesu fundaciónen los añoscincuenta,y sobreel posiblefu-
turo.En la distanciay conla perspectivaesperanzadoradecum-
plimientodemuchasexpectativaseclesialesy políticas,elbalance
era lógicamentemásbien autocomplacientey casi triunfalista.
Unánimementetodosrecordabanel carácterinnovadory antici-
padorquesignificaronlosprimerosañosdela revistaenel con-
textodeaquellaEspañacatólica.Innovacióny aperturaenelplano
dela concienciareligiosay eclesialconindudablesrepercusiones
socialesy políticas.Innovaciónprofundaencontenidosperodis-
cretay amableenlasformas,unodelossecretosdesuacogiday
difusión.Críticaydenunciasocial,sóloindirectao potencialmente
política.
La autocríticadel clerojoven:lncunable
La revistaIncunableescitadaporcasitodoslos«autocríticos»,
en los añoscincuentay enlos recuerdosy testimoniosposterio-
res,comounodelosexponentesdela llamadaautocríticareligio-
sa.Un elementofundamentalporquenacía,seelaborabay estaba
destinadafundamentalmenteal clero(sacerdotesy seminaristas).
El tonoy el espíritudela revistaestabanligadosal ámbitouni-
versitarioenelquenace(UniversidadPontificiay ColegiosMayo-
resdeseminaristasenSalamanca,y al ColegioEspañoldeRoma
enelquecontinúansusestudiosvariosdelosseminaristasysacer-
dotesfundadores).Centrándonosenlosprimerosañoscincuenta,
quecoincidenconla llamadaautocríticareligiosa,secomprende
quefuerasaludadaporEscuderoo porArangurencomosignoes-
peranzadode renovación.Algunos,desdecercay desdedentro.
comoSopeña,rebajanunpocoesealcancey lamentaneltonomás
literarioy periodístico(superficial)queteológicoy filosófico(pro-
fundo)deIncunable.Perootrosprecisamentealababanesainquie-
tudliterariay estéticatanabiertaporejemploa lapoesíadel2726.
26 La revistaEs/da queaparececomo«tertulialiteraria»de Incunableenabril-
mayode 1951.o la «Páginaminiada»quepreparaen el Colegio Españolde Roma
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El talanteabiertodelncunable,queespercibidocomounfac-
torestimulantey renovador,apareceyabiendefinidoenelprimer
informesobrelos objetivosy la identidaddela revista(septiem-
brede1949)queenvíadonLambertoEcheverría l obispodeSa-
lamanca.Entrelosobjetivoso beneficios«parafuera»citala <<in-
fluencia en el clero» y <daconexión con el pensamiento
contemporáneo».Explicandoasíel alcancedeesteobjetivo:
Por mediode lncunable sepodríair interesandoal cleroen lasmo-
dernasdireccionesdelpensamientoa lasquecon frecuenciavivede
espaldascon lasdesastrosasconsecuenciasapostólicasquetodosla-
mentamos.lncunable podríallegar,ya lo ha iniciado,a serpuntode
cita en el queel profesoradode nuestraUniversidadencontraselos
librosy el ambientequeellano puededarle;literatura,arte,proble-
maspastorales,técnicadepropaganda,etc.No seríautopíaquenues-
tra redacciónllegasea serlo queenMadridespor ejemplola deAr-
bar con una tertuliasemanaldedicadaa lo más interesantede la
actualidad27.
Otrasempresaspublicísticasimpulsadaspor el grupofunda-
dor de lncunable fueronla colecciónde librosdeespiritualidad
«Remanso»,iniciadaen 1955,y másadelante,en 1957-1958,el
proyectofrustradodeAquisgrán,unarevistadenivelintelectualy
proyeccióneuropea.El proyectoderevistaintelectualdestinadoal
clerono sale,peroencambiosí cuajaVida Nueva,«ellncunable
paraseglares»,llamadaa tenergranaugey largavida.
FedericoSopeñay su «defensadeuna generación»28
Sopeñaexplícitamentedeclaralacomplicidadgeneracionalcon
elequipodelministroRuiz-Giménezenlosaños1951-1956ensu
sobretodoMartínDescalzo,y quesepublicacomo«encarte»delncunableentre
septiembredel52y marzodel53;enestapaginaminiadaaparecenreferenciasa
Salinas,BueraVallejo,MiguelDelibes,GerardoDiego,A. Machado,JuanRamón
Jiménezy VicenteAleixandre.
27 InformededonLambertoal obispoBarbadoViejo,el 9 deseptiembrede
1949,ArchivoUniversidadPontificiadeSalamanca,Sección«Incunable»,citado
porJoséFranciscoSERRANOCEJA,La obrapublicísticadeLamberlodeEcheverría
y MarlfnezdeMarigorta.lncunabley PPC en la renovaciÓndelcatolicismoespañol,
Salamanca,UPSA,1999,pág.149.
28 FedericoSOPEÑA,Defensade una generación,Madrid,Taurus,1970.Como
seadviertenelprólogo,eltextoestáescrito«encaliente»,trasla «desventura,no
crisis»,sacerdotal,quelehasupuestosu«expulsión»defactodelaparroquiauni-
versitariadeMadrid,despuésdemuchosañosdeejercicioactivodeunlrabajopas-
toralrenovado.
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tareadeaperturay diálogoliberal.Laín,Tovarensusañosdees-
tudianteen Salamanca,Marañón,asiduopartícipeen lasactivi-
dadesdelaparroquiauniversitariadeMadrid,sonconstantemente
citadoscomoamigosentrañables.Y dentrodela Iglesiaespañola,
el grupode«vocacionestardías»queencuentraenel Colegiode
SantiagoenSalamanca,dirigidoporel futuroobispoVicentePu-
chol,asícomoelgrupodeMadridentornoa Aparici,y la pareja
MiguelBenzoy MauroRubio,futurosrenovadoresdela Juventud
universitariay obreradela ACE. DesdeluegoSopeñaesuno de
los exponentesmásrepresentativos,juntoconAranguren,García
Escudero,El Ciervoo lasConversacionesde SanSebastiány de
Gredos,deesaautocríticadelcatolicismoespañolquecoincideen
el tiempoy en la intenciónconla políticaculturaldel ministro
Ruiz-Giménezenlos años1951-56.Aunquesuposicióneravalo-
radaentoncesdeformapeculiar;unaposiciónmásesteticistaque
existencialistaypropiamenteintelectualesloqueparececriticarle
Arangurenconsuirónicareferencia su«músicacelestial».
Sopeñarepresentauntipodesacerdoteycatólico«liberal»bas-
tanteatípicoenla Españadelos añoscincuenta.Un grupomuy
minoritario,bastantemarginal,quesin embargoejerceuna in-
fluenciadecisiva,especialmentea partirde la segundamitadde
los cincuentay durantelos sesenta,enun mediopor otraparte
tandescuidadoy alejadopastoralmentecomola universidady el
mundointelectual.LasmemoriasnopublicadasdeMiguelBenzo
confirmany coincidenbásicamenteconel testimoniodeSopeña
enel significadoinnovadordesunuevapastoraluniversitaria:su
enseñanzadereligiónenla FacultaddeCienciasy suasesoríare-
ligiosaenelColegioCisnerosenelbienio1954-56;yparalelamente
suimpulsorenovadordelaJuventudUniversitariadeAC,ligándo-
laa la dinámicadela JuventudEuropeaCatólica29.MiguelBenzo
y MauroRubio,ambos«vocacionestardías»,habían«aterrizado»
enMadridenelveranode1954parallevara cabounarenovación
progresivadelaAC juvenil.
Balancesdela autocríticareligiosadelosañoscincuenta
TreintaycincoañosdespuésdepublicarsuCatolicismodefron-
terasadentro,recuerdaEscuderoelperfildeaquellaEspañacató-
licadelosprimeroscincuenta,entornoalaautocrítica,comocon-
29 Miguel BENZO, «Trabajosconuniversitarios»,cap. 10de su «Autobiografía»,
inédita,escritaentre1972y 1984.
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textodelnacimientoy primeraetapadeEl Cie1Vo30•En la distan-
cia,deformasintética,caracterizamejoresaépocaaúnconfesio-
nal y nacional-católica,en la queel propioAranguren,señalado
por algunoscomoheterodoxo,confesaba Escudero«situviera
quedecidirpolíticamente,nodudesunmomentoqueaceptaríaen
suslíneasfundamentalesla estructuradelEstadocatólico»3I.
Asumeahora Escuderola expresión«nacionalcatolicismo»
parareferirsea esa«simbiosisestrechísimadelosvalorescatóli-
cosy patrióticos...; esacompenetracióndelasdossociedades,es-
piritualy temporal».«Autoridadeshabíacuyosdiscursosparecían
homilíasy homilíasconla aparienciadealegatospolíticos».En
esecontextola relaciónconlosvencidoserala impositiva:«loque
sepretendíaeraquelos "engañados",los "extraviados",los "des-
carriados"abjurasendesuerrOD>.Unaépoca,por otraparte,de
<<intensarenovaciónespiritual»,devocacionesreligiosas,peregri-
naciones,grandesprocesiones,misionespopulares,etc.,quealgu-
nosdesdefueraenvidiabanpormásqueprontosemanifestarafu-
gaz.En fin la miradaretrospectivadeGarcíaEscuderosobreesa
«autocrítica»,la enmarcaenunaseriedeclavese influenciasex-
tranjeras,especialmentefrancesas.
ParaEscudero,enel recuerdo,la crisisuniversitariade 1956,
conla caídadeRuiz-Giménezy su equipo,significóel fin dela
autocrítica,erael equivalenteal frenoquela Humani Generisen
agostode 1950habíasignificadoparala «nouvellethéologie»32.
GarcíaEscuderoparecesugerireseparalelismoenel freno:«De
fronterasafuera,a laparalizacióndelossacerdotesobrerosseguía
el frenoa la "nuevateología"y a los escrituristas,querepercuti-
ría dolorosamentenlasgrandesfigurastanamadaspor loslec-
toresdeEl Cie1VO».Peroentreunoy otrofrenohabíaun desfase
decincoaños.El tiempodelaautocríticaenEspañavivíaconun
ciertoretrasoelambientedelapostguerraeuropea,sealimentaba
deunasfuentesyapuestasenentredichoen 1951,lo queexplica
mejorlas resistenciasy dificultadesqueiba a encontrar.A pesar
detodo,segúnregistraEscudero,la autocríticaseresistíaa des-
aparecer.En 1956Tarancónpublica«¿Examendeconcienciaoau-
tocrítica?»,seinicia la SemanadecinereligiosodeValladolid,y
aparecela revistaFilm Ideal;seinicianunoscoloquiosenlaCasa
delosJesuitasenMadrid(enlacalleMaldonado).En fin,desdela
30 José María GARCÍA ESCUDERO.«El Ciervoen el panorama religioso y social
de España», en José Antonio GONZÁLEZCASANOVA(ed.), La revista«El Ciervo».His-
toria y teoríadecuarentaaños, Barcelona, Península, 1992, págs. 79-106.
31 ¡bíd., pág. 85
32 ¡bíd., pág. 92.
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perspectivacatólica,elfrenodel56quedóprontocompensadopor
elnuevoespíritudelsorprendenteJuan XXIII.
En 1969,desdeel «exilio»deCalifornia,Arangurenrecordaba
yacondistanciacríticaestaépocay sucontribucióna la autocrí-
tica.Sumiradaysuvaloraciónen1969essi cabemáspolíticaque
lade1978:«elcontextodelaépoca,lapresióndeunacensuraago-
biante,hacíaimposibleasumirunaposturaabiertamentecrítica
enel planopolítico(pareceexcusarse)... En cambio,algosepo-
díahacerenotrosplanos,eldeldiálogoconnuestroscompatrio-
tasexiliados,y sobretodoenelplanoreligioso».Al recordarpues
esaautocríticareligiosaparecereconocersutrasfondo cargapo-
líticapotencial.Perosobretodoañorala «ocasiónpérdida»enre-
laciónconsuobjetivofundamental,másclaramentexpresadoen
1978,la emergenciadeunaintelectualidadcatólicaseglar.En esa
direcciónrecuerdamuypositivamentelos intentosquesignifica-
ronlasConversacionesdeSanSebastiány lasdeGredos,perore-
gistrandola frustración.Refiriéndoseporejemploa lasdeGredos
y su progresivoalejamiento:«seconvirtieronen una especiede
clubintelectualmente-y porlo queserefiereabuenapartedelos
miembros,tambiénsocialmente,muydistinguidoy minoritario-o
Yo mefui progresivamented sinteresandodeellasy finalmente
medi debajadeaquelmísticoCountryClubquetodavíasubsiste,
ahoraensedemásselectiva/exclusivatodavía»33.
Creoqueinevitablementesurecuerdode1969deaquellospri-
meroscincuentaestádemasiadoteñidoporsuposiciónintelectual
y política.Por lanecesidadesubrayarmejorla coherenciaentre
supasada«accióncatólica»y suprogresivo«despegue»políticoy
eclesial.ParaArangurenensumiradaretrospectival autocrítica
religiosadelosañoscincuentahabíasidolaocasiónperdidapara
la creaciónenEspañadeun colectivointelectualcatólico,según
elmodelofrancés.Porotrolado,tambiénaposteriorivalorabaqui-
zásdemasiadoestrictamentelaslimitacionespolíticasdeesaau-
tocrítica,queenningúnmomentonaturalmentepusoencuestión
elmodeloderelaciónIglesia-Estadoqueprecisamenteenesosaños
consagróelConcordatode 1953.
Sin embargo,uno delos fundadoresdeEl Ciervo,JoséAnto-
nio GonzálezCasanova,valorabala cargapotencialdisidenteque
conteníala criticafundamentalmentesocialquedesdeel princi-
pio alentóla revistaEl Ciervo:
33 Este juicio es de 1969en Memoriasy esperanzasespañolas,López ARANGU-
REN, Obrascompletas,t. 6, pág. 199;en su Contralecturade "Catolicismodía tras
día» reproduce su contribución a un libro colectivo de homenaje al P. Alfonso Que-
rejazu, mentor de las Conversaciones de Gredos, O. c., t. 1,pág. 647.
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La originalidadpolíticadeljovenCiervo consistió,comoveremos,en
quesu mensajecríticono sedirigiódirectamentecontrael régimen
imperante(cosaque tampocohubierapodido hacer sin extremar
hastael extremismosulenguaje),sinocontralasformassocialesy la
mentalidaddel catolicismonacional.Sin dudaeralo máshonestoy
casi lo único quesepodíahacerdesdeuna revista,perotambiénlo
másrevolucionarioenciertosentido,yaqueibaa tenerunosefectos
en cadenainsospechados:la de afectara las basesmismasde la le-
gitimacióndelsistemay colaborarasía escindirgradualmentela pe-
culiar alianzadelAltary delTronopropiadel franquism034
Deacuerdotodoslos amigosy colaboradoresdeEl Ciervoen
lanovedadexcepcionaly minoritariadelarevistaenlaEspañaca-
tólicadelos añoscincuenta,esel testimoniodeCarlosSantama-
ría (elpromotory mantenedordelasConversacionesdeSanSe-
bastián),el quemejorvalorael contextono casualenel quese
toleraelnacimientoy la pervivenciadeEl Ciervo:
"parael Régimenerapuesel momentodeempezara haceralgunos
gestosdebuenavoluntad.La presenciadeArtajoy elnombramiento
de Ruiz-Giménezen Educaciónparecíanofrecerciertasesperanzas.
Algunosconfiaronenunaevoluciónfavorablehacialaslibertadescí-
vicas.Ciertaalacatólica,menosretrógradaqueotras,veíafacilitados
susmovimientosy algunasiniciativastímidamenteliberalizadorase
hacíanposibles(...). En realidadel poderno cedenada.El hechode
queen unascuantaspequeñaspublicacionesempiecena decirseal-
gunascosasmuymedidasno ofreceningúnpeligro.Se podíanper-
mitir algunosexperimentos"adusumDelphini"y sin dudaEl Ciervo
fueunode ellos.Con su airedecristianismomoderno,un pocoa la
manerafrancesa,enunalíneaalgoanálogaa la deMounier,El Ciervo
sedabaenrealidaddepalosconel llamadoespíritudecruzada,y no
hubierapodidoexistirunospocosañosantes(...)).
PeroelRégimennocalculóbien,añadeSantamaríaenesteba-
lancenosólodeEl Ciervo,sinodetodasaquellasexpresionesmi-
noritariasdeautocríticareligiosa,entrelasqueestabansuspro-
piasConversacionesdeSanSebastián:
... peroel sistemaseequivocaba cercadelvalordeestospinitosju-
veniles.Precisamentempezaba surgirenaquelmomentola nueva
generaciónintelectualquehabíadedara trasteconmuchascosas.A
travésde los resquiciosy fisurasqueel sistemadejabaabiertos,el
pensamiento... volvíapor sus fueros... El Ciervo contribuyóal naci-
mientode esanuevageneración.Fue en realidaduno de suspione-
ros. Se enfrentócomopudocon el autoritarismo.Siempredemodo
inteligentey sutil, en El Ciervo se decíancosas.Tambiéndesdeun
puntodevistareligiosoeracomoun estímuloparaseguircreyendo
14 GonzálezCASANOVA, La revista«El Ciervo»,págs.194-95.
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y esperandoenmediodeaquelbonapartismoeclesiásticottavianista
delos añoscincuenta.Año 53:crisisdelos curasobrerosy condena-
ción delos dominicosfranceses15..
El cualificadotestimoniodeSantamaríasobreelcontextohis-
tóricoenelquenaceEl Ciervoy sobreelalcancehistóricodesus
contenidosvaleengeneralparael conjuntodeexpresionesdela
autocríticareligiosay ayudaa entendermejorsusignificadohis-
tórico.Unavaloraciónquecuestionala imagenunánimenacio-
nalcatólicaqueamenudolahistoriografíaofrecedeestaetapadel
colaboracionismocatólico.La etapa1945-51,Y sobretodoel pe-
ríodo1951-56,a pesardela firmadelConcordato(1953)noesel
momentoculminantedelnacionalcatolicismo.
En suma,la «autocríticareligiosa»delos añoscincuentaera
fundamentalmentela recepciónpor el catolicismoespañolde la
reflexióndoctrinalypolíticadelcatolicismofrancésanteriorypos-
teriora la II Guerra.Teníamuchoqueverconlos trabajosde la
<<llouvellethéologie»deCongary deLubac,queveríanfrenadasu
reflexióna partirdela publicacióndela Humani Generis(1950).
CarlosSantamaríadesdelasConversaciones,Arangurendesdesus
reseñasenel CorreoLiterario,y GarcíaEscudero,eranlos media-
doresy traductoresdelnuevopensamientoy pastoralcatólicosen
elámbitoespañol.Loscanalesdeesatransmisión,apartedelige-
ramenteasincrónicosrespectoal catolicismoeuropeo,podíanser
tanatípicoscomola publicaciónporel InstitutodeEstudiosPo-
líticosdellibrodeCongar,Verdaderay falsa reformaen la Iglesia,
un librocuyatraduccióny reediciónestabaexpresamenteprohi-
bidaporel Vatican036.
Ahorabien,la autocríticareligiosadelos cincuentaafectaba
sobretodoa lasformasdepastoral,y sólomuyindirectamenteal
modelonacional-católicoderelaciónconcordataria.Ni GarcíaEs-
cuderoni Arangurenpodíanponeren cuestiónpúblicamentel
modelodeEstadocatólicoconsagradoenelConcordato,ni losbe-
neficiosdeuncatolicismoprotegido.SóloCarlosSantamaríay las
Conversacionescuestionabani directaeimplícitamenteelmodelo
concordatarioen su balancedoctrinalsobre«el Estadoideal»
(1952)enel contextodeunarevisióngeneraldelosprincipiosso-
brela toleranciay la libertadreligiosa.La revisiónautocríticade
1S RespuestadeCarlosSantamaría]aprimerapreguntade]aencuestadeEl
Ciervoensu25aniversario:«¿Quésignificóparati El Ciervoene]queescribiste?
¿Quésignificóparae]país?",El Ciervo,25,290-293(septiembre-octubre1976),
pág.84.
36 En CaNGAR,Diario deun teÓlogo,págs.266-6,sealudea estaprohibicióny
a ]aediciónespañolatraducidaporCarmendeZubiri.
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los fundamentospolíticosdelnacionalcatolicismoseacometería
en los añossesenta,al compásdel impactodela nuevadoctrina
socialypolíticadeJuanXXIII (Pacem in Terris)y delConcilioVa-
ticanoIIy sudecretosobrela libertadreligiosa.La progresivay
radicalcríticadelnacionalcatolicismoenlosañossesentaseopera
endosfases,al compásdelimpactodelVaticano1137.En lospri-
merosaños,y especialmenteentre1963y 1966,abundanlasex-
presionesy avanzaelprocesoautocrítico.A partirde1967sepro-
duceunareaccióngubernamentaly eclesialquetratadefrenary
responderal reto,biennegociandounnuevoconcordato,bien,los
sectoresmásintegristas,reivindicandoelmantenimientodelauni-
dadcatólicadela nación.A partirde1970la tendenciamayorita-
ria dela ConferenciaEpiscopalasumela revisiónautocríticadel
modelonacionalcatólico.La ponenciaprimerade la Asamblea
Conjuntade1971,Y elDocumentocolectivoepiscopal,«Iglesia-Co-
munidadPolítica»,en1973sonlasexpresionesmássignificativas.
37 UnabuenapresentacióndeesasecuenciaenJosepM. PIÑOL, La transición
democráticadela Iglesiaespañola,Madrid,Trotta,1999.
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